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Abstract: 
 Within the context of classroom skills in teacher-training, two of the most important skills are divided into 
those of instructional design and the expansion of classroom expertise, both of which are based on 
instructional design logic theory. The focus of this paper is to show the modified model of the ADDIE model, 
from the study of teaching materials that contribute to instructional design skills, to the Materials 
(Mathematics) demonstration lessons that contribute to the expansion of classroom expertise. 
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  かっこをはずすと 
      ３ｘ－２ｘ＋２＝８ 
           ３ｘ－２ｘ＝８－２ 
                 ｘ＝６ 
問１ 
(1)１＋２（ｘー４）＝３    (2)４（３ｘ＋４）＋１＝－７ 





資料２ 教科書ア 90 ページ「例題」の教材研究例 
「例１」 
３ｘ－２（ｘ－１）＝８ →問題 －２（負の数）を分配 
３ｘ－２ｘ＋２＝８ →式１ 式１はaｘ+bｘ+c=d型 
３ｘ－２ｘ＝８－２ →式２   



















     １＋２ｘ－８＝３ →式１ 式１はa+bｘ+c=d型 
            ２ｘ＝３－１＋８ →式２ 
            ２ｘ＝１０ →式３ ｘの係数は２で正の整数 
              ｘ＝５  →式４ 式４が解で、解は整数 
(2)４(３ｘ＋４)＋１＝－７ 
   １２ｘ＋１６＋１＝－７  →式１ 式１はax+b+c=d型 
         １２ｘ＝－７－１６－１  
         １２ｘ＝－２４ →式３ ｘの係数は正の整数 
                 ｘ＝－２ 
(3)２ｘ－３（２－ｘ）＝４  →問題 負の数の分配なので符号
を間違える可能性あり 
   ２ｘ－６＋３ｘ＝４  →式１  式１はax+b+cｘ=d型 
          ２ｘ＋３ｘ＝４＋６ 
                ５ｘ＝１０ →式３ ｘの係数は正の整数 
                  ｘ＝２ 
(4)７ｘ＋９＝３（ｘ－１） 
  ７ｘ＋９＝３ｘ－３ →式１ 式１はax+b＝cｘ＋d型   
                       かっこをはずした式１は多様な形にな
                       るよう工夫されている 
 ７ｘ－３ｘ＝－３－９ 
      ４ｘ＝－１２   →式３ 式３のｘの係数はすべて正の
整数になっている 
























資料４ 教科書イ 105 ページ「例題」と「問題」 
「例題１」 
 方程式 ５ｘ－１３＝－２（ｘ－４）を解きなさい。 
 解答   かっこをはずすと 
         ５ｘ－１３＝－２ｘ＋８ 
        ５ｘ＋２ｘ＝８＋１３ 
           ７ｘ＝２１ 









資料５  教科書イ 105 ページ「例題」の教材研究例 
「例題１」 
５ｘ－１３＝－２（ｘ－４）→問題 －２（負の数）を分配 
５ｘ－１３＝－２ｘ＋８  →式１ 式１はax+b＝cｘ＋d型 
５ｘ＋２ｘ＝８＋１３   →式２ 
      ７ｘ＝２１          →式３ ｘの係数は正の整数 
     ｘ＝３            →式４ 式４が解になっている 
「例題１」で気づいたこと 
 気づき①ʼ  問題からはじめて、式１から式４の４回の等式変
形で解が求まる。 
 気づき②ʼ  問題→式１の等式変形には、分配法則を使う。 
 気づき③ʼ  式１→式２→式３→式４の変形は、方程式を解く
手順通りである。 
 気づき④ʼ  気づき②ʼ、③ʼより、分習法の考え方を用いること
ができる。 
資料６  教科書イ 105 ページ「問題」の教材研究例 
たしかめ１ 
(1)７ｘ－６＝－３（ｘ－８）→問題 かっこは１つ 
   ７ｘ－６＝－３ｘ＋２４  →式１ 式１はax+b＝cｘ＋d型 






１０ｘ＝３０  →式３ ｘの係数は正の整数（全問同じ） 
ｘ＝３   →式４ 式４が解（全問同じ） 
(2)３（ｘ－５）＝－（ｘ＋７）→問題 かっこが２つ 
                               右辺の分配する数がー1 
     ３ｘ－１５＝ーｘ－７  →式１ 式１はax+b＝cｘ＋d型 
                           右辺のｘの係数はｰ1 
     ３ｘ＋ｘ＝－７＋１５ 
         ４ｘ＝８ 
         ｘ＝２ 
(3)  ５(６－２ｘ)＝－２(９ｘ－１) →問題 かっこが２つ 
     ３０－１０ｘ＝－１８ｘ+２  →式１はa+bｘ＝cｘ＋d型 
 －１０ｘ＋１８ｘ＝２－３０ 
             ８ｘ＝－２８ 
               ｘ＝－７／２  → 解が分数になる 
(4)ｘ＋２（３ｘ－８）＝－２  →問題 かっこは１つ 
       ｘ＋６ｘ－１６＝－２  →式１はax+bｘ＋c＝d型 
           ｘ＋６ｘ＝－２＋１６ →左辺のｘの係数は１ 
             ７ｘ＝１４ 









 気づき３ʼ  全問、式３のｘの係数は正の整数である。 
 気づき４ʼ  全問、式４が解になっている。 
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ためのワークシート作成方針は、次のようになる。               
方針① 解が整数となる方程式のみを出題する。  
方針② 例題と問題(1)は、類題とする。例題を見な











































問題 (1) －２（－３ｘ＋５） 
   (2) ３（２ｘ＋７） 
   (3) １＋２（ｘー４） 
「ステップ２」 
例題 方程式３ｘ－１５＝－（ｘ＋７）を解きなさい。 
問題 (1) ５ｘ－１３＝－２（ｘ－４） 
   (2) ３（２ｘ＋７）＝２ｘ＋１ 
   (3) ｘ＋５＝１－３（－ｘ＋２） 
  (4) ５（６－２ｘ）＝－２（９ｘ－１） 
資料１１ 分習法を用いたワークシートの作成例の解説 
「ステップ１」
 例題 →教科書イ「例題１」の右辺の式 
 問題 
 (1) →例題の類題を自作する 
 (2) →分配する数を正の整数として自作する 
 (3) → 教科書ア「問１」(1)の左辺の式 
「ステップ２」 
 例題 →科書イ「たしかめ１」(2)の左辺のかっこをはずした式 
 問題 
 (1) →「ステップ１」例題を方程式の右辺とする 
 (2) →「ステップ１」問題(２)を方程式の左辺とする 
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－ 101 － 
夫をした。 





















































 観点① 板書 
見やすいか、わかりやすいか、工夫されているか等。 
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